












































































































Pengaruh Arus Kas dan Modal Kerja Terhadap Likuiditas (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-
2015) 
Usnida Husnul Hamidiyah  
13440593 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
arus kas dan modal kerja terhadap likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian ini 
diukur dengan menggunakan current ratio (CR). Variabel independen dalam 
penelitian ini  adalah arus kas dan modal kerja. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur terdaftar di bursa efek Indonesia 
reriode 2013-2015. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki 
kontribusi yang besar di Negara Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 perusahaan. 
Hasil analisis dari penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan  arus kas 
berpengaruh positif terhadap likuiditas. Hal ini menunjukkan arus kas meningkat 
maka likuiditas juga meningkat. Sebaliknya ketika arus kas turun maka likuiditas juga 
turun yang memiliki nilai beta standardized 0,294 dengan nilai sig 0,001. Variabel 
modal kerja berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Hal ini menunjukkan ketika 
modal kerja naik maka likuiditas turun. Sebaliknya ketika modal kerja turun maka 
likuiditas naik yang memiliki nilai beta standardized -0,527 dengan nilai sig 0,000. 
Hasil analisis dari penelitian secara simultan menunjukkan arus kas dan modal kerja 
berpengaruh positif terhadap likuiditas. Hal ini menunjukkan arus kas dan modal 
kerja sama-sama memiliki hubungan yang kuat terhadap likuiditas yang memiliki 
nilai sig 0,000. 
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